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AÑO XVIII. Madrid 5 de abril de 1923.
ÑUM. 76V.
DEL
MINISTERIO .DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
ródá a correspóndéneia debe áe'il dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DEJMARINA
SUMA.Ra0
íteal decreto.
Destino al C. A. D. A. Gómez.
, ,
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.•—Destino á los Cáps. de C. D. E.
García y D. .I.• Cantillo.—Conclde permuta de destino a
Sección oficial
REAL DECRETO•
tk propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar Jefe del Estado Ma
yo• del Departamento de Ferrol, al Con
tralmirante de la Armada D. Adolfo Gómez
Hube.
Dado on Pldacio, a (tuatro de abril de
mil novecientos veintitrés.
ALFONSO
1,1 Ministro de Marina,
Junín U. Azzasur.
—M•111W-114.4~-.
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
los Alfs. de N. D. L. Pérez y D. C. Pardo. ---Destino a Un pri
mer condestable, a un maquinista mayor y a dos primeros
maquinistas. Señala antigüedad en Gran Cruz de San Her
menegildo al C. A. D. E. Guerra.—Concede continuación en
el servicio a dos cabos radiotelegrafistas.-- Resuelve instan
cia del Comte. Méd. D. J. Maisterra:
SERVICIOS AUXILIARES.—Ascenso de un músico mayor.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia del Cap. de N.
D. D. Somoza.
Excmo. Sr.: S. M. erney (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta D. Eduardo
García y Ramírez segundo Jefe de la Estación do
Submarinos de Cartagena y Subdirector de aque
lla Escuela de Submarinos, en relevo del Jefe .de
igual empleo D. José Cantillo y Barreda, que pa
.
sa a otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. -Dios guarde a Y. I. muchos
años. Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAIZ
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. l'apitán General del Departamento de Car
tagena.
s v. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. S. M. el Rey (q D. g.1 ha tenido a
bien nombrar al Capitán de corbeta José Canti
llo y Barreda segundo Jefe de la Base Naval y-Je
fe de la Estación de Submarinos de Mahón, interi
namente, desempeñando, al propio tiempo y con
el mismo carácter de interino, la Jefatura de aque
Ila Estación Torpedista en sustitución del Jefe de
igual empleo D. Luis Ibáñez Vanguas, quo plIsa a
otro destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.----Dios guarde a V. E. Intl
afios.--Madrid 31 de marzo de 1921.
AZN
Sr. Almirante .Jefe del Estado Mayor Central do
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
-Excmo. Sr.: Como resultado de instancias eleva
das por lós Alféreces de navío D. Luis Pérez fi
quierdo y D. Carlos Pardo y Pascual de Bonanza,
embarcados respectivamente en el contratorOod4-
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ro Prosespina y cañonero Hernán Cortés, en súpli
ca de que se les conceda permuta de destino, SuMajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro.
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 31 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro
Sr. Intendente General de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el primer Condestable, ,„araduadode Alférez de Artillería de la Armada, D. Manuel
Jimlnez Torres, embarque en la corbeta Nánti/us;
para tomar el cargo de su profesión, en relevo delde igual empleo y graduación D. José Bedoya Pé
rez, que con arreglo a lo dispuesto en el Real de"-
creto de 3 de agosto de 1921 (D. O. núm. 179), sehalla cumplido de las condiciones reglamentarias
y del, cual se remitirá, con urgencia a este Minis
terio, la correspondiente acta de clasificación.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.---Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3i de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Xayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. 'General .Jefe de la Sección del Estado Ma
yor -Central de la Armada.
Capitáu eneral del Departamento de Ferrol
o
•
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi•
do disponer que el Maquinista D. Ramón Marcos
Martínez, ascendido al empleo de Mayor por Real
orden de 23 del actual, continúe sus servicios en
el Departamento de Ferrol y en el destino de AyuLdante profesor que actualmente desempeña en la
Academia. de Ingenieros y Maquinistas de la Ar
mada.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectós.—Dios,guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos. de Cádiz y Ferrol.
•■•■■•■■•■10••■■■••■•
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el primer Maquinista de la Arma
da D. Manuel Perier León desembarque del cruce
ro Cataluña y embarque en el torpedero núm. 6,
en el que cesa (31 de igual empleo D. Aurelio Gó
mez Martín, que transborda al crucero expresado
en relevo del anterior.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo t V. E. para su conocimiento yefeetos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid -11 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estada Mayor Central,
Gabriel Anión. .
Sr. Genéral Jefe dozíi la 3.« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departftmentos
de Cádiz y Cartagena.
_
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Cabo Radio
'telegrafista licenciado Antonio Martínez Martínez,
en solicitud de valre-r al servicio activo de la Ar
mada, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien con
ceder al recurrente la vuelta al mismo por un año,
tiempo que le falta para completar la primera cara
aña voluntaria, clasificándole en tal y debiendo
atenerse para la percepción de primas y vestuario
a lo dispuesto en la Real arden de 1.° de agosto de
1922 (D. O. 171).
Este individuo será puesto a disposición de la
Superior Autoridad del Departamento de Cartage
na, para prestar los servicios de su clase en la Es
tación Radiotelegráfica de dicho Departamento,
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 31 de marzo de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
,Gabriel Antón.
Sr. General 2.4) Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Almirante ,Jefe de la Jurisdicción de.Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ,en-Marruecos.
•
...
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada pot. el
Comandante General de la Escuadra, del Cabo Ra
diotelegrafista del acorazado Alfonso XIII, Anto
nio Hernández Dominguez, en solicitud de conti
nuar en el servicio activo de la Armada, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a los de
seos del recurrente por un año, clasificándolo en
primera campaña voluntaria; y debiendo atener
se para la percepción de primas y vestuarios a lo
dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto de1922 (D. O. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años —Madrid 31 de marzo de 1923.
El Ahnirant Jefe del Iis,-ara,to Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayór Central de
la Armada.
Sr. Comandante General (lela Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Orden de San Hermenetildo
Circular.—Exerno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer se publique en Marina que
por Real orden expedida por el Ministerio de laGuerra en 21 del corriente mes, se ha dispuesto
que la antigüedad que corresponde en Gran Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildoal Contralmirante-de la Armada D. Eduardo Gue
rra y Goyena es la de 6 de agosto de 1922, en vezde la que se consigna en el Real decreto de 29 de
noviembre último (D. O. del expresado Ministe
rio núm. 269).
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1923.
hl Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores
Bonificaciones de sueldo
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la solicitud del Co
mandante médico de la Armada D. José Maisterra
y Ventura interesando sele abone la bonificación
del 20°/0 por la especialidad.. en: Fisioterapia queposee y para la cual se le reconoció aptitud legal por Real orden 26 enero última.(D. O. núm. 23)
y a partir del 28 febrero de 1921; teniendo en cuen
ta que en el destino que desempeña en el Negociado primero de la segunda Sección .del Estado Ma
yor Central está aplicando sus especiales conocimientos desde aquella fecha; S. el Rey (queDios guarde) de acuerdo con lo informado por laIntendencia General de este Ministerio y con laConsultado la Junta Superior de la Armada, hatenido a bien acceder a lo solicitado debiendo percibir la bonificación dede la fecha de la resolución que recayó por Real orden de 25 de marzo de1922 (D. O. núm. 80) pero de igual modo que laespecialización que reglamenta el Real decreto de27 octubre de 1915 y en debida analogía con el Articulo 59 del mismo, solo deberá abonarse aquelemolumento mientras desempeña destinos para losque la especialidad tenga perfecta aplicación como ocurre en el actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid 30 de marzo de 1923.
A ZN k RSr. Almirante jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios dela .Arina(la. •
Señores
------~11111,--•4
Servicios auxiliares
Muslos de la Escuadra
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovida por el Niúsico Mayor de la Escuadra 1). Pe
dró García y García-Cacho en la que solicita se le
coneela el ascenso al empleo inmediato por haber
cumplido quince años de Músico Mayor el 26 de
•,
enero de 1922; S. M. el Rey- -15. -,41,› teniendo en
cUenta que por Real orden de 22 de julio, de 1896
se dispuso hacer extensivo a los Mil3icos Mayores
de la Escuadra el Reglamento de los Músicos Ma
yores de Infantería de Marina y de acuerdo con lo
informado por la tercera Sección del Estado Ma
yor Central y Servicios Auxiliares e Intendencia
General de este Ministerio, ha tenido a bien con
cederle el empleo de Músico Mayor de segunda
clase con el sueldo anual de cinco ?nil doscientas
cincuenta pesetas, abonables desde la revista ad
ministrativa del mes de febrero de 1922, primera
que pasó después de cumplidos quince años de Mú
sico Mayor y conforme se determina en el Real de
creto de Guerra de 11 de junio de 1920.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de marzo de 1923.
AZI<IAR
Sr. General Jefe de la 3.a Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción. -
Sr. Intendente General de_Marina.
Sr. Interventor CiviLde Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos'.
---■11111>-•
intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia D. Darío Somoza
Hartley, Capitán de navío e Ingeniero hidrógrafo,Jefe de la Sección de Hidrografía de la Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima, en la
que suplica se le conceda el cambio de régimen a
que se •refiere la •Real orden de 24 de febrero últi
-mo (D. O. núm. 50, página 229), S. M. el Rey (queDios .guarde), de acuerdo con lo consultado por la-Junta Superior de la Armada y lo informado porla Intendencia General, se ha servido acceder a lo
solicitado, y en consecuencia, deberá abonarse al
interesado, el 20 por 100 del sueldo de su empleo
por la Habilitación a que está afecto, desde el 18
de junio de 1922 fecha de partida de dicho abono,
a tenor de lo dispuesto en la citada soberana dis
posición, toda vez que dicho emolumento no lo ha
percibido en el destino que desempeña desde elaño 1920.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de marzo de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Director General de Navegación y Pesca Ma -ritima.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Imp del Ministerio de Mama».
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